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体者 ,包括低潮时水深不超过 6 m 的水域”。
长江是中国第一、世界第三大河流 ,发源于我国
西部的青藏高原 ,在上海的崇明注入东海 ,干流流经
























物种基因库 ,地球表面湿地面积仅占总面积的 6 % ,
却为世界上 20 %的生物提供了生境[2 ] ;沼泽地湿地
能保持大于其土壤本身重量 3～9 倍甚至更高的蓄







生产力 ,科研表明 ,湿地可年均生产有机物质2 kg/
m
2
,仅次于热带雨林的生产力[4 ] 。据统计 ,全世界
2/ 3 的渔业生产集中在湿地地区 ;我国淡水鱼类产品
每年约 410 万 t ,其中 95 %来自平原湖泊湿地。湿地
退化的根本原因在于人们从湿地中获得各种效益的
同时 ,忽略了对其生态功能的恢复性保护 ,所以目前
全球湿地正以惊人的速度退化和丧失。近 50 a 来 ,
美国损失了 8 700 万 hm2 湿地 ,占 54 % ,法国、德国、
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的湖泊达1 000多个。湖北省原有湖泊1 066个 ,号称
“千湖之省”,目前仅剩 309 个。江汉湖群面积从
8 330 km2 下降到2 270 km2 ,新中国成立初期 ,洞庭
湖面积为 25 828 km2 ,而现在不足2 700 km2 ,鄱阳湖
区总围垦面积达 1 46619 km2[6 ] 。另外水土流失的
加剧也促进了湖泊的淤塞和消亡。据统计 ,通过赣、
抚、信、饶、修五水以及区间输沙进入鄱阳湖的泥沙
量年均1 60412万 t ,通过湖口出湖沙量为 736150 万
t ,平均每年淤积量为 86717 万 t ,全湖平均泥沙淤积
速率约为 216 mm/ a。洞庭湖的泥沙主要来自长江 ,
1956 —1998 年的多年平均入湖沙量为17 682万 t ,出
湖沙量为4 464万 t ,年均淤积量为13 218万 t [7 ] ,长





化。比较典型的是江苏太湖 ,全湖水质 8 %达中 —富




破坏 ,数目逐步下降 ,由 20 世纪 80 年代末的 300 多
头降低到目前的不足 100 头[9 ] ,基本趋于灭绝。
第三、江湖滩地管理不善 ,钉螺孳生 ,血吸虫病
死灰复燃并泛滥成灾。长江中下游江湖滩地多为芦
苇型滩地 ,地形复杂 ,冬陆夏水。近年来 ,由于洪水
季节性泛滥 ,加上农村小水利工程萎缩 ,形成渍水 ,
不少河湖滩地因之重新成为血吸虫疫区。湖北荆州
市目前有钉螺面积近 2 万 hm2 ,1 000 多个行政村流
行血吸虫 ,血吸虫病人达 7 万余人。鄱阳湖沿湖 8
县为我国血吸虫病最严重的流行区之一 ,历经 40 余
a 积极防治。疫情虽已大幅度下降 ,但目前仍有钉螺








积仅 9133 km2 ,却记录有水禽 7 目 10 科 31 种 ,包括
一级保护水禽中华秋沙鸭、黑鹳、黑颈鹤等 ,1997 年






之一 ,它的面积约 300 km2 ,平均水深 414 m ,蓄水量
1219 亿 m3 ,滨临 200 多万人口的昆明市。滇池既是
城市的取水口 ,同时又是城市废水的纳污池。由于
污水的不断纳入 ,滇池污染负荷不断加剧 ,水体富营







多 km2 ,湖面海拔 2 690 m。湖中生长着三种特有珍
稀鱼类 ———宁蒗裂腹鱼、厚唇裂腹鱼和泸沽湖裂腹
鱼。湖畔居住的摩梭人村寨是我国目前唯一的母系
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社会部落 ,摩梭人以其独特的母系文化和生活习俗
吸引了大量的国内外游客。当地政府部门也以此为





特有鱼类数量大幅度减少 ,甚至濒临灭绝[11 ] 。旅游






湿地研究起源于 19 世纪 80 年代的欧洲 ,至今
已有 100 多 a 的历史。到 20 世纪中期 ,湿地研究的
中心又由欧洲转向了北美地区。关于湿地的恢复与
保护 ,一些欧美国家的经验和教训可以作为借鉴与
参考。荷兰国土面积的 1/ 3 在海平面以下 ,1/ 4 排出
海水开垦土地。几个世纪以来 ,荷兰人不断筑堤排
水造陆 ,导致了地下自然水位的降低和环境状况的




栖息地等 ,并制定政策 :第一 ,不正面鼓励湿地转化 ;
第二 ,禁止对湿地的破坏活动 ;第三 ,清淤或填平湿
地必须得到允许 ;第四 ,公共政策应鼓励湿地的保护
和恢复[12 ] 。英国皇家鸟类保护协会 ( RSPB) 为保护
海岸湿地的栖息鸟种 ,集资购买土地 ,并作全盘的规




40 多 a ,湿地丧失了一半以上 ,环境因此受到严重破
坏。为营造更好的建设环境 ,南非政府于 1999 —
2000 年投资 232 万美元用于保护湿地 ,2001 —2002

















































度快 211 到 316 倍[14 ] 。因此 ,在侵蚀岸段 ,大米草












了惨重的代价 ,尤其是 1998 年长江发生全流域洪涝
灾害 ,直接经济损失超过了 2 000 亿元人民币。
解决中游河湖湿地丧失的根本措施就是认真贯
























个部门 ,齐抓共管 ,科学规划 ,方能有成效。以滇池
为例 ,研究表明 :滇池污染中 ,生活污染占 53115 % ,
面源污染占 27163 % ,工业污染占 1912 %[18 ] 。因
此 ,滇池污染治理措施要根据具体情况来制定并实
施 :1) 抓住主要矛盾 ,完善城市污水处理机制 ,拦截
污流 ,杜绝或减少城市生活污水进入滇池 ;2) 控制农
业面源污染 ,发展生态农业 ,加强农田用水管理 ,减









地人民生活双重责任的旅游活动”[19 ] 。具体措施 :
1)加强对当地居民和外来游客的宣传教育力度 ,增
强其环境意识 ,同时配合法制手段来保护环境 ;2) 加
强旅游管理 ,清理好旅游点各种垃圾、废弃物并及时
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Land Use Transition : A New Integrated Approach of Land Use/ Cover Change Study
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Abstract : In this paper , horizontal comparative research method is supposed to be taken to study the land use transition in China ,
which is different from the vertical comparative research approach in temporal series that some foreign scholars previously adopted in
such studies. One transect along the Yangtze River , in which there are different land use transition phases in the same period of time
as a result of the differences of regional socioeconomic development level , is selected as the study area , and the method of comparative
analysis will be adopted to study the changes of regional land use morphology , the factors causing such changes , and the driving mech2
anism triggering the existing land use transition phases in different regions , so as to further probe the operationalizing ways and re2
gional strategy of sustainable land use.
Key words : land use/ cover change ; land use transition ; sustainable land use ; transect of the Yangtze River ; new integrated approach
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Wetland Resource in the Yangtze Basin and Its Protection and Restoration
LV Xin - hua1 ,2 , L IU Qing1
( 1 . W uhan Documentation and Inf orm ation Center of the Chinese Academy of Sciences , W uhan 430071 ;
2. Editorial Of f ice of Resources A nd Envi ronment in the Yangtze B asin , W uhan 430071 , China)
Abstract : According to the physical geography characteristics and spatial distribution ,wetland in the Yangtze Basin can be divided into
three groups mainly : estuarial and coastal wetland , river - lake wetland in middle and lower reaches of the Yangtze River and Yunnan
- Guizhou plateau lakes wetland. Due to the effects of population growth and economic development , wetlands in the Yangtze Basin
could not get enough protection but were utilized fully in the mean time. So , all of these wetlands are confronted with the threats of
degradation and loss. On the base of analysis to the reasons of wetland degradation , countermeasures of wetland restoration and pro2
tection are suggested in this paper.
Key words : The Yangtze River Basin ; wetland ; protection and restoration ; countermeasure
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